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ABSTRACT
ABSTRAK
Berkembangnya pariwisata di tengah masyarakat membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya. Pariwisata selalu
mempertemukan dua atau lebih kebudayaan yang akan menghasilkan berbagai proses perubahan seperti akulturasi, dominasi,
asimilasi, adopsi, adaptasi dan sebagainya. Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Lhoknga  telah membawa pengaruh
terhadap masyarakat lokal di daerah sekitar objek wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pariwisata terhadap
perubahan sosial budaya masyarakat dan mengetahui bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat Lhoknga akibat
perkembangan pariwisata di Mukim Lhoknga. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi
deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa
terjadinya perubahan sosial budaya pada masyarakat lokal di Mukim Lhoknga, Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.
Namun perubahan yang dimaksud masih dikategorikan perubahan secara mikro, karena tidak membawa pengaruh yang mendalam
pada kehidupan masyarakat lokal. Dampak pariwisata terhadap perubahan sosial budaya masyarakat dapat dipilah menjadi dua
yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu dengan adanya pariwisata telah membuka lapangan kerja baru
bagi masyarakat lokal yang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi, mampu menguasai bahasa asing, seperti bahasa Inggris,
Jepang. Terbukanya akses bagi masyarakat lokal ke jaringan yang lebih luas, memperlihatkan keindahan alam dan budaya yang tak
lepas dari rasa untuk meningkatkan persaudaraan dalam lingkungan nasional dan internasional Sedangkan dampak negatif yaitu,
lunturnya budaya lokal (tradisional) akibat masuknya budaya luar (modern). Adapun bentuk-bentuk perubahan dapat dilihat dari
dua segi yaitu perubahan segi sosial dan perubahan dari segi budaya. Bentuk perubahan dari segi sosial yaitu terjadinya perubahan
struktur sosial masyarakat lokal dengan beralihnya sektor pekerjaan dari petani atau nelayan ke sektor industri, Meningkatnya
keinginan untuk berpendidikan tinggi, sedangkan perubahan dari segi budaya yaitu terjadinya perkawinan dari dua unsur budaya
yang berbeda, perubahan pada penggunaan bahasa, perubahan cara berpakaian dan perubahan perilaku dalam keluarga.
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